





































































































































が大きいことである。2015 年と 16 年はやや減少して
三内丸山 是川 御所野 縄文の森
2012 314,235 36,999 24,392 29,089 
2013 288,617 25,867 27,325 31,469 
2014 292,267 26,769 30,689 30,204 
2015 299,098 32,111 23,569 31,690 
2016 316,177 30,378 22,416 29,362 





遺跡見学 一般 その他学校 小・中学校 合計
2012 314,235 17,157 2,219 18,914 314,235 
2013 288,617 12,860 2,029 16,541 288,617 
2014 292,267 18,383 1,831 15,303 292,267 
2015 299,098 19,881 1,674 14,775 299,098 
2016 316,177 18,257 1,584 13,157 316,177 
1,510,394 86,538 9,337 78,690 1,510,394 
表 2-1　三内丸山遺跡の入場者数３）
表 2-2　三内丸山遺跡の入場者数（推移）
一般 大学・高校 小・中学校 その他 分館入館 合計
2012 15,601 1,223 1,532 14,879 3,764 36,999 
2013 9,748 765 1,324 11,187 2,843 25,867 
2014 9,515 732 1,273 12,413 2,836 26,769 
2015 11,615 710 1,410 14,577 3,799 32,111 
2016 11,189 721 1,559 14,006 2,903 30,378 





遺跡見学 一般 大学・高校 小・中学校 その他 合計
2012 24,392 3,696 117 704 3,119 24,392 
2013 27,325 4,273 313 605 2,668 27,325 
2014 30,689 6,357 145 1,054 4,622 30,689 
2015 23,569 4,849 180 940 4,565 23,569 
2016 22,416 4,379 132 516 3,049 22,416 
128,391 23,554 887 3,819 18,023 128,391 
表 4-1　御所野縄文公園の入場者数５）
表 4-2　御所野縄文公園の入場者数（推移）
一般 高校 小・中学校 その他 合計
2012 4,534 28 7,002 17,525 29,089 
2013 4,592 20 7,111 19,746 31,469 
2014 4,564 21 7,015 18,604 30,204 
2015 4,234 48 5,819 21,589 31,690 
2016 4,503 36 6,083 18,740 29,362 


















































2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
活動内容 備考 三内丸山遺跡 是川縄文館 御所野遺跡 仙台市縄文の森
①シンポジウム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　うち世界遺産関連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
②講座・講演 小学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
高校 ○ ○ ○ ○
高専・短期大学 ○ ○ ○ ○
大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　うち世界遺産関連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
③体験学習（通常） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
④体験学習プログラム 住居・土器作り等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑤出前講座・授業 小学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中学校 ○ ○ ○ ○ ○
高校 ○ ○ ○ ○ ○ ○
高専・短期大学 ○
大学 ○
一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑥ギャラリートーク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑦イベント まつり等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
音楽との組み合わせ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
スポーツとの組み合わせ ○ ○
縄文食との組み合わせ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
清掃活動 ○ ○ ○ ○ ○
⑧現地説明会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑨研修 教員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ボランティア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○






















































































































文館学芸員が担当していたが、2016 年度には 10 回、











































































会 2017b）。また、東京都で「ツーリズム EXPO ジャ




































































































































































どを組み込んでいる（仙台市縄文の森広場 2013, 2014, 











































みを見せている。2013 年度に、高校生 1 名と八戸工
業大学第二高校 38 名にボランティア養成講座を開い
















































































































高い遺跡である。HP や facebook などウェブでも広報
活動を行っており、「歴史文化基本構想」に基づいて
行政が施設利用を支援している。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































　2013 『一戸町文化財年報』平成 24 年度
　2014 『一戸町文化財年報』平成 25 年度
　2015 『一戸町文化財年報』平成 26 年度
　2016 『一戸町文化財年報』平成 27 年度








　2018 「縄文時代も豊かな海」2018.10.26 付記事、第 22
版
是川縄文館
　2012　『年報』No.1 平成 23 年度
　2013　『年報』No.2 平成 24 年度
　2014　『年報』No.3 平成 25 年度
　2015　『年報』No.4 平成 26 年度
　2016　『年報』No.5 平成 27 年度
　2017　『年報』No.6 平成 28 年度



























































h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p e r m a l i n k .
php?story_fbid=1950525515254644&id=17728674
63020451&comment_id=1954180504889145&notif_
id=1546080287082022&notif_t=feedback_reaction_
generic
縄文時代の遺跡公園における地域連携のあり方―東北地方に焦点をあてて─　多々良　穣
